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Martes 25 de agosto de 1914 
DE LA GUERRA EUROREA 
la gran batalla en territorio belga. 
Los alemanes contienen el avance 
POR TELÉGRAFO Y TELEFONO 
Declaración de guerra. 
Dicen de Londres que el embajador del 
Japón en dicha capital ha comunicado al 
Gobierno inglés que el suyo ha declarado 
la guerra a Alemania. 
Añaden que el Gobierno inglés, al faci-
litar oficialmente la noticia, ha añadido 
que el Gobierno japonés ha dado orden a 
la escuadra nipona que rompa las hostili-
lidades contra Alemania. 
Aeroplano ruso. — Dos cruceros 
a pique. 
Noticias llegadas de Roma dicen que un 
aeroplano ruso, que atravesó la frontera 
alemana, fué alcanzado por los proj ecti-
les del ejército alemán, cayendo a tierra, 
resultando heridos los dos oficiales que lo 
pilotaban. 
Dos cruceros rusos se han ido a pique en 
aguas de Reval, por haber chocado con 
ruinas submarinas. 
Una derrota. 
En el comunicado oficial facilitado por 
el Gobierno francés, dice que la situación 
en los Vosgos ha cambiado, aunque no no-
tablemente. 
Los franceses, ante la superioridad nu-
mérica del enemigo, han abandonado las 
ciudades de Domnon y Cael, retirándose 
-a la línea fortificada del Grad Corone. 
Los alemanes, en su arance, han ocupa-
do la ciudad de Lineauville. 
E l comandante del fuerte Chande Char-
tene, en vista de que éste había sido des-
trozado por los alemanes y ante la impo-
sihilidad de contener el avance de las tro-
pas alemanas, cerró la boca del túnel que 
conduce a la vía férrea con varias loco-
motoras. 
Después colocó varios barriles de pólvo-
ra, la que hizo explotar, volando el fuerte 
y pereciendo con la guarnición. 
Los alemanes en Namur. 
Otro comunicado oficial del Gobierno 
francés dice que los alemanes redoblan 
sus esfuerzos combatiendo a Namur. 
Añade que todo el ejército belga se halla 
reconcentrado en Amberes. 
La línea de combate se extiende desde 
Mans hasta el Luxemburgo, donde se está 
librando una gran batalla. 
Termina el comunicado diciendo que 
frente a todo el ejército francés lucha la 
mayoría del ejército alemán. 
500 millones para Bélgica. 
Dicen de París que en vista de las nece-
sidades a que Bélgica tiene que hacer 
frente con motivo de las exigencias ale 
manas, Francia e Inglaterra han acorda-
do anticipar por partes iguales los 500 mi-
llones de francos, poniendo inmediata-
mente dicha cantidad a su disposición. 
No ha sido el príncipe. 
Comunican de Roma que no ha sido el 
príncipe de Wied el que ha llegado a bor-
do del vapor Bonio. 
Los llegados son los hijos del referido 
príncipe, quienes han marchado a incor-
porarse al ejército alemán en operaciones. 
El alistamiento austríaco. 
No son ciertas. 
De Viena telegrafían que el alistamiento 
de austríacos para la guerra se hace cada 
día con más entusiasmo. 
De ello es buena prueba el hecho de que 
acuden a alistarse todos los ciudadanos 
hasta la edad de 60 años. 
E l Gobierno austríaco ha comunicado 
que no es cierto que en el combate del 
Dima tuvieran 30.000 bajas, aparte de los 
prisioneros. 
Afirma qu"1 el número de muertos y he-
ridos fué de 15.000 y de cinco mil el de los 
prisioneros. 
LA SEÑORA 
VIUDA DE ARCE 
falleció en el pueDIo de Coruera el día 22 de agosto de 1914 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostól ica. 
R. I. P. 
Sus desconsolados hijos doña Joaquina, don Luis, don Pedro y doña 
María del Pilar; sus hermanos doña Clara y doña Celedonia; sus so-
brinos, tía política, primos y demás parientes. 
SUPLICAN a sus amigos la encomienden a Dios en sus 
oraciones y asistan a los funerales que, por el eterno des-
canso de su alma, se celebrarán el día 27 del corriente, a 
las diez de la mañana, en la iglesia parroquial del pue-
blo de Corvera; por cuyo favor vivirán reconocidos. 
Todas las misas disponibles que en dicho día 27 se celebren en el 
convento del Soto y Colegio de Escuelas Pías de Villacarriedo, serán 
aplicadas en sufragio del alma de la finada. 
Corvera, 25 de agosto de 1914. 
No se reparten esquelas. 
El excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de la diócesis concede 50 
días de indulgencias, en la forma acostumbrada. 
J O S E P A L A C I O 
Médico-cirujano. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
VICENTE AGÜ1NAC0 O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA, 32 1.° 
Cirugía 
general. 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 




taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLAMOA, 38, 1.* 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
SAN FRANOSSCO. K?. -TODO EL DÍA 
TOYEÍHA DOS ADA 
ADEREZOS DE BRILLANTES, 
PULSERAS DE PEDIDA 
TELÉFONO NÚM. R58 
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La revolución en el Cáucaso. 
De la misma procedencia llegan noti-
cias que dan como seguro que la revolu-
ción en el Cáucaso ha tomado tan grandes 
proporciones que las tropas rusas se han 
visto obligadas a evacuar varias pobla-
ciones. 
Sebenico. 
Telegrafían de Par ís que el Gobierno 
austríaco ha ordenado y se ha cumplido la 
orden de que sea minado el puerto de Se-
benico. 
Los alemanes sobre Lille. 
Dicen de Londres que grandes masas 
del ejército alemán atraviesan Bruselas y 
marchan rápidamente sobre Lil le . 
Está acordada su destrucción. 
Las noticias que llegan de Const-mtino-
pla dicen que el Gobierno otomano tiene 
acordada la destrucción de Smirna al me-
nor asomo de ocupación extranjera. 
Italia y Francia. 
Se reciben de lioma noticias sensaciona-
les manifestando que en Saboya se ha en-
tablado un combate entre franceses e ita-
lianos. 
Aunque la noticia no ha sido confirmada 
oficialmente, se cree que debe ser verda-
dera, pues el diputado Di amano, recién lle-
gado de Saboya, comunica impresiones de 
aquel territorio y dice que no debe extra-
ña r la noticia, pues dada la tirantez que 
ha habido siempre entre italianos y fran-
ceses, acentuada en las actuales circuns-
tancias, se esperaba un combate próximo. 
El cerco de Mulhousc. 
Dicen de Par ís que el ejército alemán 
continúa frente a Mulhouse, acentoándose 
el cerco. 
La situación se va haciendo insostenible; 
y, aunque los sitiados se defienden heroi-
camente, créese que no ta rdará en caer la 
población en poder de los alemanes. 
Otro combate. 
Dicen de París que una división alema-
na de las tres armas infantería, caballería 
y artillería, al mando del kronprinz, ha-
bía entablado combate con los franceses, 
haciéndolos retroceder y llegando hasta 
los muros de Graneville. 
El cónsul alemán en Barcelona mani-
fiesta que ha recibido un radiotelegrama 
comunicándole que el combate había co-
menzado hacía tres días. 
El avance ruso. 
Comunican de Roma que el ejército ruso 
continúa avanzando por territorio alemán 
sobre Berlín a marchas forzadas. 
Dícese que están ya a cincuenta kiló-
metros de la frontera y que se han apode-
rado de las poblaciones de Joanesburgo, 
Odélmburgo, Insburgo y Soldán. 
El avance se hace cada vez más penoso 
por los continuos y encarnizados comba-
tes que tienen con el ejército alemán, que 
va retirándose ante el vigoroso avance 
ruso. 
¿El archiduque herido? 
En Par ís continúa asegurándose que el 
archiduque de Austria ha sido herido en 
los últimos combates. 
Más del gran combate. 
Las últimas noticias recibidas sobre el 
gran combate que se viene verificando en-
tre las tropas franco belgas y alemanas, 
aseguran que éstas han entrado en Char-
leroi, viéndose obligadas después a retro-
ceder. 
Una sublevación. 
Noticias recibidas de Par ís comunican 
que Bosnia y Herzegovina se han "suble-
vado contra Austria. 
Esta ha tratado de apagar la subleva-
ción, pero los sublevados se defienden, l i -
brándose heroicos combates en las calles 
y haciéndose fuego desde las casas sobre 
las tropas austríacas. 
E n Alsacia. 
Comunican Oficialmente de París que 
los franceses se han retirado a los desfila-
deros de Soales y que los alemanes han 
ocupado a Luneville. 
Los submarinos. 
Dicen de París que una flotilla de sub-
marinos franceses está haciendo conti-
nuos reconocimientos, sin resultado al-
guno. 
En pro de la paz. 
Noticias recibidas de París comunican 
que el Gobierno italiano había querido in-
tervenir para llevar a la paz a las nacio-
nes beligerantes. 
Dicen también que el Kaiser, al saberlo, 
había manifestado que encontraba un 
poco prematuras estas negociaciones pa 
cifistas. 
Los alemanes en Bruselas. 
Comunican de Bruselas que en aquella 
población continúan circulando por las 
calles las tropas alemanas. Estas se han 
apoderado de 20 millones que había depo-
sitados en la Casa de Correos. 
La línea del t ranvía de Groemberg ha 
sido destruida por los alemanes, por ha-
berse negado el director a entregarla a 
los invasores. 
De aviación. 
Dicen de Bruselas que sobre aquella po-
blación están continuamente volando va-
rios aeroplanos. 
De Amsterdam manifiestan que un aero-
plano alemán había intentado volar sobre 
la población, pero que ante el tiroteo de 
los belgas había tenido que internarse 
nuevamente en Alemania. 
La situación en Bélgica. 
Según una nota publicada por el Go-
bierno de Amberes, la situación en Bélgica 
continúa mejorando. Dice también la nota 
que las columnas volantes francesas han 
librado varios combates con los alemanes, 
derrotándolos. 
Una circular. 
El embajador alemán en España ha en-
viado una circular a sus compatriotas re-
cordándoles la obligación de ayudara los 
súbditos alemanes expulsados de Francia, 
y que no pueden ser repatriados porque 
el Imperio, en las actuales circunstancias, 
no puede facilitar recursos. 
Una proclama. 
El Rey de Baviera ha publicado una 
proclama dirigida al pueblo, dando cuen-
ta de la victoria de las tropas mandadas 
por su hijo y felicitándose de que éste ha-
ya logrado la primera victoria para los 
alemanes. 
La gran batalla. 
Las últimas noticias recibidas en Lon-
dres procedentes de Bélgica dicen que las 
fuerzas inglesas ocupan la primera línea 
de combate. 
La lucha continúa con gran denuedo, 
encarnizamiento y ardor. 
Las tropas francesas han reforzado sus 
alas con un ejército irlandés, y combaten 
con gran arrojo y heroísmo, ante el cual 
el ejército alemán ha tenido que reple-
garse. 
Son innumerables los muertos y heridos 
que han quedado en el campo de batalla. 
Varias estafetas llegadas del teatro de 
la guerra dicen que los franceses e ingle-
ses forman un ejército muchísimo más nu-
meroso que el alemán, ante cuya superio-
ridad numérica los alemanes continúan su 
retirada. 
Esta retirada obedece a que los aliados 
realizaron con gran maestría el movi-
miento envolvente ideado por el genera-
lísimo inglés French. 
Más detalles. 
Continúan recibiéndose noticias de Lon-
dres dando detalles de la gran batalla. 
Por éstos se puede uno hacer una idea de 
lo imponente y grandioso del combate y 
del heroísmo de los ejércitos beligerantes. 
Los alemanes, apoyados por la artille-
ría, y después de reñidísimos encuentros, 
lograron entrar en Charleroi, apoderándo-
se de la población. 
Los franceses se desconcertaron un mo-
mento, pero inmediatamente varias d i \ 1-
siones francesas é inglesas acudieron a 
reforzar el ejército aliado por la parte de 
Mons, y con esta llegada de refuerzos, en-
valentonados de nuevo, reanudaron el 
ataque al ejército alemán. 
Los alemanes no pudieron resistir el ím-
petu del ejército aliado y tuvieron que 
abandonar de nuevo Charleroi, replegán-
dose a las posiciones que tenían al princi-
pio de la batalla, y desde éstas continua-
ron durante bastante tiempo el cañoneo. 
Después cesaron de hacer fuego y las 
tropas francesas, engañadas con esta es-
tratagema, se acercaron a sus posiciones. 
Entonces fué cuando, reanudado el caño-
neo con todo ardor, sorprendieron al ejér-
cito aliado y le hicieron retroceder. 
El avance ruso. 
Reciben so noticias de París detallan-
do el avance de los rusos por territorio 
alemán. 
Las derrotas indudablemente son pro-
ducidas porque los rusos tienen un ejér-
cito siete veces superior al ejército alemán; 
éstos, ante la superioridad numérica, hu-
yen en precipitada fuga, siendo persegui-
dos con gran encarnizamiento. 
El avance se efectúa con gran precisión, 
avanzando las fuerzas por territorio pru-
siano, reconcentrados y a marcha forzada. 
La noticia en París. 
La noticia de este avance ruso y de esta 
nueva derrota alemana ha causado en 
París indescriptible entusiasmo. 
El Presidente de la República, monsieur 
Poincaré, ha enviado un mensaje al Zar 
Nicolás de Rusia. 
En él le da cuenta de la alegría que ha 
producido en el pueblo francés la noticia 
del triunfo. 
«El Gobierno y yo—añade el mensaje-
felicitamos a Su Majestad Imperial, por-
que con este nuevo triunfo ha logrado au-
gurar que es posible sacudir la despótica 
t i ranía germana que subyuga a Europa. 
Con grandísiina satisfacción, en mi nom-
bre y en el de mi patria, me permito ha-
cerle saber la inmensa alegría que el pue-
blo y el ejército francés deben a los súb-
ditos de Su Majestad Imperial.-Po¿wcar¿.» 
Impidiendo dar noticias. 
Se reciben despachos de París notifican-
do que los Gobiernos inglés y francés no 
permitirán, en lo sucesivo, que se transmi-
tan las noticias de los combates entre los 
ejércitos beligerantes mientras éstos no 
terminen, y no se puede, por lo tanto, de-
cir el resultado con toda certeza. 
Reconcentración y nuevas ocu-
paciones. 
Según noticias recibidas de Londres, pa-
rece ser que los alemanes continúan re-
concentrando sus tropas y marchando so-
bre Lil le . 
Dícese que tratan de impedir el desem-
barco de nuevas fuerzas en Bélgica. 
También comunican los mismos despa-
chos que el ejército alemán ha ocupado 
las poblaciones de Givet y Maubenge, lle-
gando hasta Cardevllle, todas ellas pobla-
ciones situadas en Francia. 
Convoyes de heridos. 
Comienzan a llegar a Francia convoyes 
de heridos procedentes de los últimos 
combates. 
Estos han sido tan encarnizados, que ha 
habido regimientos franceses que han que-
dado completamente diezmados, citándo-
se dos en que no quedaron vivos más que 
diez y veinte soldados, respectivamente. 
Barcos a pique. 
Comunican de Londres que a consecuen-
cia del choque con unas minas submari-
nas, colocadas en aguas de Lovatose, se 
han ido a pique dos barcos daneses llama-
dos Droverz y Marytana. 
Bombardeo. 
Despachos recibidos en Londres proce-
dentes de Tokio dicen que la escuadra ja-
ponesa ha bombardeado el puerto de Tes-
Tutar. 
Nuevo descalabro. 
Se reciben noticias de París dando cuen-
ta de un descalabro sufrido por las tropas 
francesas en Alsacia, ignorándose deta-
lles. 
La escuadra austríaca. 
Dicen de Roma que la escuadra austría-
ca está en el puerto de Pola, temiéndose 
un ataque. 
También dicen que la misma escuadra 
ha colocado minas submarinas en las cos-
tas de Dalmacia y Savelmeo. 
Combates en Bruselas. 
Dicen de Bruselas que al pasar un ejér-
cito alemán por la calle del Rey Leopoldo 
fué tiroteado desde unas casas. Los alema-
nes entonces emplazaron una batería y a 
cañonazos las derribaron,matando a todos 
sus habitantes. 
Las fuerzas alemanas. 
Dicen de París que los alemanes tienen, 
para combatir al ejército aliado, fuerzas 
en número de millón y medio de soldados. 
El Emperador de Austria. 
Noticias recibidas de Viena en Roma 
Continúa el gran combate. 
Las últ imas noticias recibidas de París 
comunican que el gran combate continúa 
con más ardor. 
Los ejércitos están tan cercanos que 8e 
hacen el fuego a quemarropa, y esta nia. 
ñaña continuaban los cañones vomitando 
metralla. 
Continúan detalles 
del avance ruso. 
Según noticias recibidas en Londres de 
San Petersburgo, se dice que durante la 
invasión de los rusos el ala izquierda de! 
ejército de éstos cortó Ja retirada de los 
alemanes, acabando de destrozarlos. 
Los rusos continuaron su avance, He-
gando hasta el río Augerot. 
Columnas rusas de infantería y caballe-
r ía tomaron a Levante, haciendo huirá 
los alemanes. 
Se dice que éstos han perdido casi por 
completo el ejército. 
Las columnas rusas continúan siempre 
avanzando, habiendo llegado a Jusieer-
burgo. 
Desde el ferrocarril de Danyug se han 
visto las tropas rusas. 
Ante Trieste. 
Aseguran en Londres que las escuadras 
aliadas se han presentado ante Trieste y 
han enviado una proclama a los habitan-
tes de la ciudad, afirmando que si entran 
en la plaza les garant izarán la libertad de 
unirse luego a la nación que más les con-
venga. 
Temores ingleses. 
En vista del avance de los alemanes 
hacia las costas de Bélgica, el Gobierno 
inglés ha decidido enviar a vigilar dichas 
costas una fuerte escuadra de cruceros. 
< Más de la gran batalla. 
Viajeros llegados de Lille a París ase-
guran que los ingenieros de aquella esta-
ción han podido observar, con ayudada 
potentes gemelos, el avance brioso de las 
tropas francesas contra las líneas ale-
manas. 
A medida que avanza el tiempo crécela 
expectación por conocer el resultado déla 
gran batalla que se está librando. 
Los alemanes contienen el avance 
ruso. 
Comunican de París que las tropas ru-
sas que avanzaban a marchas forzadas 
por el territorio alemán en dirección a 
Dausing, han sido contenidas por eljejér-
cito alemán, después de un largo y encar-
nizado combate. 
Una nota oficial. 
El Gobierno francés ha publicado una 
nota oficial diciendo que el ejército ha to-
mado la ofensiva por el Morola y Mons, 
en contra del ejército alemán. 
Las tropas francesas, mandadas por el 
general Poó, han sostenido un violento 
combate con varios contingentes alema-
nes, que han sido rechazados. 
Otras tropas continúan la ofensiva cer-
ca de la frontera de Luxemburgo, ye' 
tercer cuerpo de ejército francés, cuy» 
ala derecha se apoya en Mons, ha atacado 
también a las tropas imperiales. 
E l ejército alemán trató de atacar a los 
franceses, pero fué rechazado por el viví-
simo fuego de la artillería, que les obligó 
a retirarse después de sufrir numerosas 
bajas. 
Los japoneses empiezan las op̂ ' 
raciones. 
Se han recibido en Londres noticias de 
Tokio afirmando que el Japón ha dado 
orden a su escuadra para que ataque a la 
alemana que navega en el mar de Oriente-
Rusos y austríacos. 
En París se han recibido noticias de 
que nueve escuadrones rusos atacaron 
manifiestan que el Emperador de Austria | cerca ^ plouhll a importantes faei^s 
continua tan grave, que se teme un próxi- austríacas, y las vencieron, apoderándose 
mo y funesto desenlace. | de do8 baterías 160 pr¡sioneros. 
Los japoneses. 
De Washington comunican impresiones 
de la declaración de guerra del Japón a 
Alemania. 
Toda la prensa conviene en que esta in-
tervención es perjudicial para Europa y 
los Estados Unidos, diciendo que Inglate-
rra se arrepentirá de haber dado lugar a 
ello. 
Porque, además—añaden dichos perió-
dicos—, esto ha dado una amplitud mucho 
mayor y, por lo tanto, más desastrosa al 
conflicto actual, trocándole de un conflicto 
internacional en un conflicto interconti-
nental. 
El peligro amarillo. 
También dicen de Washington que se 
ha recrudecido el peligro amarillo. 
Contra la prensa española. 
Dicen de Par ís que el Gobierno ha orde-
nado a las autoridades de los Departa' 
mentes que prohiban la entrada en Fra»' 
cia de bastantes periódicos españoles qae 
no ocultan sus simpatías por Alemania-
Una información sensacional» 
Le Matin publica una información ^ ' 
mada por el senador Mr. Gervays, que ^ 
sido comentadísima. 
Afirma en ella dicho senador, q^6 _ 
llegado recientemente del campo de 
raciones, que la división formada Por,. el 
dió 15.° Cuerpo de ejército francés retroce1 
ante el avance de los alemanes, sin op0 
nerles ninguna resistencia, porque toíi 
los soldados se hallaban desfallecidos-
El miniaii-o de la Guerra ha trani^1^ 
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jón ei conflicto en Asia. 
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en Tokio reina gran agita-
I t i v o de la guerra y se cree 
c nósito de los japoneses es el de 
1 Pr0p" sóio de los puertos chinos 
RLIRSEA lemania, sino de toda la Man-
^ l e ú n o t r o territorio 
a >'a ^ e esto puede dar lugar a que 
reeAñ extienda y llegue a hacerse Dicto so « 
El hambre en Holanda. 
La Haya que si continúa el 
í" ínrante algún tiempo no ta rdará 
' sentir los efectos del hambre. 
daen va a escasear las harinas, 
,iezagta ahora este mal se neutraliza 
Andancia de arroz. 
El pánico en la frontera. 
•con de París que se han inter-
• " ^ í s i i u o s habitantes de los pue-
nos a la frontera belga, atomo-
celCa las consecuencias de la gran 
ñor ^ 
Lo so está librando. 
leiüllabran batalla librada 
" belga y ha tenido 
25 (4 madrugada).— 
feíto francés ha sido^ derro-
eu Ia . 
,ee uoiarse en Francia. 
EN MADRID 
de ministros. 
A la entrada. 
doce de la mañana de hoy se han 
H'J' ^gministros en Consejo, bajo la 
•\ neiadel señor Dato, en el ministe-
lUo^nae ión . 
I ti'ar los ministros conversaron bre-
mmentos con los periodistas, 
seúoi' Bergamín les dijo que llevaba 
Consejo el proyecto de reforma en las 
,|,lsKoniiales y Superiores del Ma-
cual pondrá mañana a la ñrma 
sitar 
 
vi l la . 
El señor Dato insistió, una vez máf, en 
que el Gobierno no var iará su línea de 
conducta. 
El Rey marchará mañana por la noche 
a San Sebastián, adonde l legará el miér-
eóllsj el jueves asistirá a los funerales por 
el alma de Su Santidad, y por este motivo 
no podrá recibir a los comisionados de las 
Mancomunidad catalana hasta el viernes. 
Este retraso permitirá a los comisiona-
dos hacer una pequeña dilación en el 
viaje. 
El señor Dato se llevó, para examinarlo, 
u n expediente d e l ministerio Fomento 
pidiendo un crédito de 10 millones de pe-
setas. 
En uno de los Consejos sucesivos se exa-
minará este asunto. 
Como hay bastantes cuestiones de interés 
general cuya solución no es posible apla-
zarse celebrarán Consejos con frecuencia. 
Terminó diciendo que se había acorda-
do la ejecución por administración de las 
obras de relleno del puerto de Estaca, en 
la isla de Hierro (Canarias). 
Lo tratado en el Consejo. 
Durante toda la tarde se ha hablado en 
Madrid con gran insistencia de los acuer-
dos adop<"ados en el Consejo de ministros, 
y de los cuales la referencia oficiosa no 
está muy concreta. 
Se asegura que el Consejo tuvo dos par-
tes: una política y otra económica. 
En la primera, el señor Dato expuso las 
opiniones que los señores García Prieto y 
conde de Romanones habían manifestado 
a Su Majestad y las cartas de muchos 
prohombres de la política que él recibía 
acerca de la actitud de España en el ac-
tual conflicto europeo. 
Trató luego de la grave crisis económi-
ca por que atraviesa el país, y se acordó 
considerar inadmisible la proposición he-
cha por los representantes de las entida-
des comerciales e industriales de Barcelo-
na, por entender que el Gobierno no pue-
de obligar al Banco de España a que ade-
lante los 40 millones de pesetas que serían 
necesarios. 
El gobernador del Banco de España, se-
ñor Domínguez Pascual, está estudiando 
una fórmula por encargo del Gobierno 
para tratar ¿le solucionar tan difícil situa-
ción. 
Este acuerdo del Consejo se ha cómen-
tado muchísimo y se teme que cuanto más 
tiempo transcurra más traba jo ha de cos-
tar el encontrar esa fórmula. 
E l Rey a Aranjuez. 
Su Majestad el Rey marchó esta tarde 
a Aranjuez, donde fué recibido por las au-
toridades y el alto personal del Patrimo-
nio. 
Permaneció allí la tarde, y ya de noche 
regresó a Madrid. 
EN BARCELONA 
Una negativa. 
El gobernador de Barcelona ha negado 
que sea exacta la noticia de que se hayan 
refugiado en dicha provincia numerosos 
súbditos alemanes y austríacos. 
Melquíades, neutral. 
En Villaviciosa se ha celebrado un mi-
tin reformista, en el que habló el jefe del 
partido don Melquíades Alvarez acerca de 
ia actitud de España en el presente con-
flicto. 
Don Melquíades se declaró decidido par-
tidario de que España no abandone su 
neutralidad, mientras no le causen las na-
ciones beligerantes ningún daño ni la 
pongan en peligro de perder su integri-
dad. 
Fué muy aplaudido. 
E N CAÑARÍAS 
Los buques alemanes. 
Ha llegado a este puerto el vapor ale-
mán Divala, que zarpó hace algunos días 
de Las Palmas conduciendo carbón para 
Camerún. 
También han zarpado con rumbo des-
conocido los vapores de la misma nacio-
nalidad Malemburg y Árvas, cargados 
igualmente de carbón. 
Aumenta la crisis obrera por la parali-
zación de los trabajos del muelle. 
E N S E V I L L A 
Un mitin. 
En el teatro se ha celebrado un mitin de 
corcho-taponeros, en el que acordaron so-
licitar del Gobierno que gestione con el 
Banco de España medidas financieras que 
conjuren la difícil situación de los indus-
riales españoles. 
E N ZARAGOZA 
Un telegrama al Gobierno. 
La Asamblea de productores y de alma-
cenistas de trigo ha acordado enviar un 
telegrama al Gobierno protestando del 
real decreto que declaró libre la importa-
ción de dicho artículo. 
EN SAN SEBASTIAN 
Lo que dice Lema. 
El ministro de Estado, al recibir a los 
periodistas esta noche, les dijo que le ha-
bían visitado los emba jadores de Austria, 
Rusia y Alemania y el minisüfo de Bél-
gica. 
Dijo también que había zarpado el va-
por Patricio Satrústegui para Pernambu-
co, donde recogerá 2.000 españoles, que 
serán repatriados a España por cuenta del 
Estado. 
Añadió que no tenía noticias del des-
arrollo de la guerra; que en Par ís había 
extraordinaria expectación por conocer 
el resultado de la batalla entablada en 
Bélgica, y que producían gran entusias-
mo las noticias de las victorias rusas. 
Manifestó luego que el Rey llegará a 
San Sebastián en el sudexpreso del miér-
coles, y que cree que no le acompañará el 
señor Dato, porque no hay ningún asunto 
que requiera su presencia al lado del Mo-
-1narca-
6roMeído ^ i Habla «Don Modesto". 
reci^do ̂ Ĵ 1̂1.011,08 tele8Tania8! Procedente de Pau ha llegado el revis-
6 lliSPaña mantenga su | tero taurino de E l Liberal, José Lomas, 
üno de esos telegramas' «Don Modestos acompañado de su familia. 
i 
Ministro de Fomento dijo que lleva-
dar cuenta a sus compañeros, el 
561116 relativo a las obras del puerto 
jadeffierro y los relativos a las obras 
y a las que procede comenzar a 
-'•¡!' . . . 
ígó que para dar principio a estas 
bastará un crédi to de 10 millones 
, y que en aquéllas pueden ser 
os dos mil obreros de cada pro-
a. 
ieüor Bagallal manifestó que dar ía 
ta a sus compañeros de las reclama-
carácter económico que han sido 
as por entidades de diferentes pro-
general Echagüe dijo que en Africa 
Bcirría novedad y que llevaba al Con-
expedientes, entre los que figu-
noeoncediendo el indulto a un perio-
almente, el presidente del Consejo 
5ue sería objeto principal del Conse-
¡hoy el estudio de las reclamaciones 
micas que diferentes provincias han 
o al Gobierno. 
Bladió que mañana no habrá Consejo 
linistros bajo la presidencia del Rey, 
se ha dicho. 
ana —continuó diciendo el señor 
despacharán con el Rey los minis-
e Hacienda y Gobernación, 
nñrmo don Eduardo que los comisio-
de la Mancomunidad catalana ha-
fedido hora para visitar al Rey, y 
había comunicado que don Al-
oles recibirá en San Sebastián, 
después que los cardenales de Va-
1, Toledo y Sevilla habían cumpli-
ptado al Monarca. 
Lo que dice Lerroux. 
Pndo los ministros iban a reunirse en 
No llegó a Gobernación el diputado 
M señor Lerroux. 
Hfsperiodistas le abordaron y cambia-
él algunas palabras, 
el jefe de los radicales que iba a 
señor Sánchez Guerra, con el 
de ver el medio de solucionar 
^ obrera de Cataluña, que es muy 
la ArÓqUe ailu<llie él 110 68 partidario 
F Mancomunidad catalana, formaba 
• L ê  omisión qne representa aque-
se baila en Madrid; pero que él no 
al Monarca. 
Juntas de los periodistas dijo que 
era la de que no deben abrirse 
| | 8 en las circunstancias por que 
jjmos, plles estando abiertas pudie-
i te or¡S'i"arfce trastornos. 
¿̂t ^ de la neutralidad dijo que 
^spafia continúe dentro de ella, 
Preparada, pues al finalizar las 
8ielen surgir revoluciones, y 
nidos01108 P a r a eSt0 d e b e m o s e s t a r 
A la salida. 
^ y media ha terminado el Con-
Jwstros. 
príArí1)8,1:0 dió la referencia oficial a 
Vastas. 
r S ? 6 intovm6 a 108 ministros de 
L,^!?0 la visita de los señores Ro-
Í C I K ía Pri8t0 y d e la8 confe-
so, Sp!,1|,adas con 108 cardenales de 
C Ó H Y V A L L A D O L I D -
veHfi Ia botaíinra del Jaime I , 
, "üeira el 21 de seDtio.™hr« 
EH E S U E L T A 
Rerdo 
de septiembre, 
a favor del primero, y 
íncJ011 el.Consejo de Estad0' una 
JUrg:ida eiltre «I ministro de 
^Ct/e!dfaraeiayJusticia' 
cias Jífinidad de ^legramas de 
kn índ0 al ^ i ^ n o que el 
^ a r i a ^ a conceda créditos 
0 b r e r a -
W^u* T qUe 61 mimstrode Hacien-
8 gestiones, valiosas y efl-
para 
Dice que a Pau y a Dax han llegado nu-
merosos heridos franceses, y que al salir 
ellos de aquella ciudad se anunciaba la 
llegada de un tren con prisioneros alema-
nes. 
Más repatriados. 
Han llegado a I rún 160 repatriados, de 
los cuales 153 continuaron para los pue-
blos de su naturaleza. 
Los trenes franceses. 
Desde mañana l legarán a I rún seis tre-
nes franceses, que harán servicio de via-
jeros. 
Otro viajero. 
También ha llegado el dibujante Ara-
fel, procedente de Bruselas, el cual dice 
salió de aquella capital en un tren que 
llevaba 70 unidades, empujado por máqui-
nas a la cola del tren, además de las que 
llevaba en cabeza. 
En dicho tren huían numerosas perso-
nas ante el temor de un ataque alemán. 
A l llegar a Montreux oyeron el cañoneo 
muy cercano, creyendo que se trataba de 
un nuevo ataque de los alemanes. 
Por fortuna pudieron continuar su via-
je y llegar a la frontera francesa, punto 
en que terminaba su recorrido el tren. 
Desde allí tuvieron que i r a pie hasta 
Lille, dondo ocuparon de nuevo un ferro-
carri l que los condujo a Par ís . 
E N BILBAO 
Recaudación. 
La primera lista de donativos para so-
corros a los obreros repatriados abierta en 
Bilbao asciende a 990 pesetas. 
Reunión. 
En el Gobierno civi l se ha celebrado hoy 
una reunión con asistencia de las princi-
pales personalidades de esta vil la. 
La reunión se ha limitado a un cambio 
de impresiones sobre la crisis por que atra-
viesa la clase traba jadora. 
Un telegrama. 
El alcalde ha dirigido un telegrama al 
ministro de Hacienda exponiéndole que 
la Comisión de subsistencias de Bilbao 
entiende que, de rebajarse los derechos 
arancelarios de los trigos extranjeros 
existente en depósitos particulares, se evi-
taría por el momento la subida de los pre-
cios del pan, por comprometerse a dar los 
fabricantes a 38 pesetas los 100 kilos, cosa 
que les permitirá mantener los actuales 
tipos. 
También indica el alcalde al ministro 
que les de imprescindible nenesidad que 
se rebaje el 50 por 100 en las tarifas de 
transporte, en lo referente a cereales y 
harinas. 
Llegada de un crucero. 
Esta madrugada llegó frente al puerto 
un gran crucero inglés, que .saludó a la 
plaza con 21 cañonazos y fué contestado 
análogamente. 
Inmediatamente desembarcaron en una 
lancha el segundo comandante y dos ofi-
ciales, que conferenciaron con el coman-
dante de Marina y con el cónsul inglés y 
estuvieron también en las oficinas del 
Cable. 
Se trata del crucero inglés Minerva. 
Ha entrado el cañonero María de Mo-
lina. 
Los Bancos locales. 
El gobernador ha recibido un telegra-
ma del señor Sánchez Guerra comunicán-
dole que el Banco de España no se ha ne-
gado jamás las peticiones formuladas por 
los Bancos locales, y" que en estos momen-
tos estudia las nuevas peticiones hechas y 
cree que serán atendidas. 
Este telegrama ha producido excelente 
impresión. 
EN E L F E R R O L 
Consecuencias. 
Las graves perturbaciones económicas 
que necesariamente tiene que producir el 
actual conflicto europeo, han comenzado a 
sentirse en esta región. 
Todas las fábricas de conservas y algu-
nas de salazones de pescados de estas rías, 
se han cerrado. 
Otras lo harán muy pronto. 
Para conjurar el conflicto que esto re-
presenta, pues quedarán sin trabajo cen-
tenares de obreros, la Cámara de Comer-
cio ha telegrafiado al Gobierno, para que 
procure solucionarlo cuanto antes. 
Por los repatriados. 
Con brillante resultado viene trabajan-
do la Junta que preside el alcalde, encar-
gada de arbitrar recursos para los repa-
triados a consecuencia de la guerra euro-
pea. 
Se organizan con tal fin varios festejos. 
Todos los periódicos han abierto listas 
de suscripción. 
Barco noruego. 
Contintía anclado en este puerto el bar-
co noruego Hustmandrod. 
Quiere provistarse de carbón, pero no 
se le suministrará ínterin no se reciban 
órdenes de Londres. 
E N SANTANDER 
En la Alcaldía se recibió ayer el siguien-
te telegrama; 
«Madrid, 24-14. 
Ministro Hacienda a alcalde. 
Por encargo presidente Consejo partici-
póle que Gobierno se está ocupando con 
toda atención de remediar en lo que está 
en su mano la tendencia excesiva al alza 
do las subsistencias.» 
•••ununnanun 
S A L O N P R A D E R A 
LA FORNARINA 
Hoy debutará en el Salón Pradera esta 
célebre y aplaudida cupletista, la más fa-
mosa de las que pisan los escenarios espa-
ñoles. 
Y no es sólo en España donde impera su 
nombre y su belleza. En Par í s la Forna-
rina es la cupletista más aplaudida, y con 
mucha justicia, pues reúne una agradable 
voz a una picardía muy graciosa y a una 
belleza cantada ya por todos y en todos 
los tonos. 
Esta tarde, pues, el Salón Pradera ha de 
verse lleno de bote en bote porque siempre 
que se ha anunciado su début ha sucedido 
lo mismo y ño va a ser esta la primera 
excepción. 
D e B a r c e l o n a 
POE T E L É F O N O 
Regreso. 
BARCELONA, 24.-Ha regresado a la 
ciudad el gobernador c iv i l señor Andrade, 
procedente de Madrid, adonde se trasladó 
para gestionar cerca del Gobierno algunos 
asuntos relacionados con la Mancomuni-
dad. 
De viaje. 
Ha zarpado de este puerto con rumbo a 
la República Argentina el trasatlántico 
Infanta Isabel. 
Conduce a su bordo gran número de 
súbditos americanos. 
El buque ha sido fletado por el Gobier-
no de los Estados Unidos. 
También salió del puerto el vapor J . J . 
Cister, conduciendo 250 pasajeros austría-
cos, rusos y alemanes. 
A poco de salir del puerto el J . J . Cister 
volvió a entrar en él, lo que produjo ex-
trañeza, creyéndose que alguna avería le 
había obligado a retroceder. 
Sin embargo, no fué esa la causa, sino 
el haber visto en alta mar un buque de 
gran porte, y creyendo que el J . J . Cister 
iba a ser apresado se adoptó esa determi-
nación. 
Convencido el capitán de que no había 
temor alguno, se hizo de nuevo a la mar, 
esta vez para no retroceder. 
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D E S D E B I L B A O 
POE TELÉFONO 
BILBAO, 24.—Disparándose un tiro de 
revólver en la sien derecha, se ha suicida-
do esta mañana en la carretera de Bilbao a 
Las Arenas un joven de 22 años de edad, 
llamado Luis Meaza Asúa. 
El desgraciado joven quedó muerto en 
el acto. 
Se ignora los móviles que le impulsaron 
a tomar tan extrema resolución. 
D e M a r r u e c o s . 
POE TELÉEONO 
MADRID, 24.—En el ministerio de la 
Guerra se ha recibido hoy un telegrama 
de Melilla. 
Se da cuenta en él de que, por disposi-
ción del general Jordana, fué trasladado 
a otro punto el zoco de Yemaa. 
Este traslado no fué bien visto por los 
moros, los cuales, para vengarse, tirotea-
ron una posición. 
Los soldados contestaron al fuego de los 
rebeldes, quienes se retiraron rechazados 
por los españoles. 
Las bajas que se les causó fueron muy 
numerosas, llevándoselas en au retirada. 
Por nuestra parte resultó herido de al-
guna importancia el teniente de artillería 
don Enrique Pérez Zarca, y gravemente 
herido también un moro de la Policía in-
dígena. 
Agitación. 
Entre los moros de la zona de influencia 
francesa reina cierto malestar, traducido 
en agitación. 
Se han adoptado grandes precauciones 
para evitar cualquier acto de agresión. 
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CRÓNICAS DEL DÍA 
D e l a g u e r r a . 
Estamos abocados a experimentar los 
espantosos efectos de una crisis, en la mul-
tiplicidad de sus ramificaciones industrial, 
agrícola, mercantil y monetaria, puesto 
que ha de referirse particularmente a las 
manufacturas, a la agricultura, al comer-
cio y a la circulación del dinero. La falta 
de equilibrio entre la producción y el con-
sumo va siendo un hecho. A causa de las 
anormales y sensibles circunstancias que 
atravesamos, varios trabajos han sido ya 
suspendidos y otros lo serán en breve, 
puesto que para llevarlos a la práct ica no 
se cuenta con las primeras materias que 
son indispensables y que nosotros no te-
nemos, razón por la cual debe decretarse, 
sin pérdida de tiempo, la libre introduc-
ción de todas las exóticas y de exigua o 
nula producción nacional, aun a trueque 
de ser también restablecidos los derechos 
arancelarios cuando proceda hacerse, en 
evitación de quebrantos para nuestros 
productores, a quienes no es justo sacrifi-
car, como en ellos sería vituperable el im-
poner a sus artículos precios exagera-
dos, que equivaldría en estos momentos 
a inusitado abuso y a demostrarnos que 
están huérfanos de sentimientos huma-
nitarios, vendiendo sus mercancías a t i -
pos fabulosos, añadiendo nuevas tortu-
ras a nuestras desgracias. Seguramente 
no lo harán así; buena y arrogante prue-
ba de ello ha dado, en primer lugar, el 
gremio de panaderos de esta ciudad, cu-
yoshonrosos actos, que no pueden ser más 
decorosos ni dignos, encomia el pueblo en-
tero, aplausos que repercut i rán en otros 
puntos, excitando a copiar tan singular 
ejemplo de verdadera abnegación, de bien 
probado patriotismo. 
Vaya, pues, para tan altruistas indus-
triales nuestra más cordial enhorabuena 
por su comportamiento, que les hace 
acreedores a la mayor de las gratitudes; 
así es como se agiganta el buen nombre 
de las personas y se capta el cariño y res-
peto de sus convecinos, siendo muy de 
sentir que no todos los males que sobre 
nosotros se ciernen tengan o puedan tener 
análogo remedio; aludimos al crédito, ese 
poderoso factor que la industria precisa 
para moverse y desarrollarse sin obstácu-
los, tanto más cuando, como en los pre-
sentes momentos, se ve restado de uno de 
sus mejores requisitos: la seguridad, sin la 
cual la circulación da los efectos que di-
manan de aquel valioso elemento, se hace 
dificilísima, cuando no imposible, trayen-
do aparejada la crisis mercantil, que ele-
va los descuentos y ocasiona bochornosas 
i liquidaciones y dolorosas quiebras. Agre-
j guemos a esto que la, sensible degradación 
a que llegan los instrumentos del crédito 
particular, se pone de relieve en los valo-
res públicos, haciendo surgir, no ya sen-
cillamente el pánico, sino el verdadero 
miedo, que lleva su influencia a los Ban-
cos y Bolsas, fieles espejos, en la mayor 
parte de los casos, de la situación econó-
mica de los países, hasta producirse el 
desastre, puesto que aquellos documentos 
de crédito resultan simplemente nomina-
les, ya que al tratarse de hacerlos efecti-
vos, de una u otra manera, no hay quien 
se preste a tomarlos, porque tales valores 
se han convertido en una ficción que aca-
rrea la miseria y la cesación del trabajo, 
porque no existiendo confianza, seguridad, 
el capital, en todas sus manifestaciones, 
se retira o se ofrece muy caro, dejando, 
por lo tanto, sin ocupación a los obreros o 
haciendo que disminuyan sus salarios, por 
la poca demanda del trabajo mismo. 
La crisis de ahora será de las calificadas 
por los economistas como accidentales o 
transitorias, que surgen de tarde en tarde, 
pero que, procedente de la guerra, no se 
concretará a aportar la [innumerable su-
ma de horrores de todo género como se 
derivan de cuanto se traduce por tras-
tornos y disturbios políticos, sino que des-
truirá la riqueza, entendiéndose como tal, 
ya que aquella palabra se toma en diver-
sas acepciones, en cuanto a tañe al orden 
económico, el conjunto de productos, y 
sin ellos no es posible la vida. Todas las 
crisis industriales,si no proceden de laJNa-
turaleza, pueden evitarse, o, cuando me-
nos, neutralizarse mucho; así lo pregona 
la ciencia de la Economía política. La cri-
sis actual, puesto que ya la estamos su-
friendo, se hubiera atenuado con la previ-
sión, teniendo grandes reservas de trigos, 
harinas y de cuanto pudiéramos precisar 
para atender holgadamente, sin sacrificios 
pecuniarios y por bastante tiempo, a la 
satisfacción de las necesidades materiales; 
pero esto no ha sucedido y forzosamente 
hemos de tocar las fatales consecuencias. 
¡Quiera Dios que el radiante sol de la 
paz extinga pronto las tinieblas que obs-
curecen esos cerebros de los que surgiera 
la maldita idea de la guerra, convirtiendo 
en famélicos a millares de ricos pueblos, 
que hoy padecen ese mudo pesar troncha-
dor de las más puras alegrías del alma y 
que están a punto de ahogarse en el fra-
caso de sus bárbaros procedimientos! 
BELISAEIO SANTOCILDES PALAZUELOS. 
del Papa 
E N SANTANDER 
Funerales. 
A las diez y media de la mañana de hoy, 
y por acuerdo del Cabildo, se celebrarán 
en la Santa Iglesia Catedral solemnes fu-
nerales en sufragio de Su Santidad el Papa 
Pío X . 
A l acto están invitadas todas las auto-
ridades locales. 
Asociación católica de escuelas y 
Círculos de obreros. 
Mañana miércoles, a las ocho y media 
de la mañana, celebrará esta Asociación 
una misa de réquiem por el eterno descan-
so de nuestro Santísimo Padre el Papa 
Pío X (q. e. p. d.). 
Se ruega muy encarecidamente a todos 
os pecios la asistencia. 
D E BILBAO 
La muerte del Papa. 
BILBAO, 24.—En la basílica de Begoña 
se celebraron esta mañana funerales por 
el eterno descanso del alma de Su Santi-
dad. 
El sindaco (alcalde de Roma), príncipe 
Colonna, ha levantado acta en el Capito-
lio de la muerte de José Sarto. 
Museos cerrados. 
Todos los Museos que dependen del Va-
ticano están cerrados, como igualmente 
los tribunales, centros y universidades 
pontificias, 
La hermana de Pío X. 
La hermana del Pontífice, Ana Sarto, 
que cayó enferma a consecuencia del do-
lor que la produjo el fallecimiento del 
Pontífice, se encuentra más aliviada. 
Signo nefasto. 
El pueblo romano considera el eclipse 
de ayer como un signo nefasto de la muer-
te del Papa y anuncio de grandes desas-
tres en la guerra. 
Comentarios y augurios. 
MADRID, 24. —La prensa italiana se ocu-
pa ampliamente del futuro Cónclave, en-
tregándose a toda clase de comentarios y 
conjeturas respecto de la persona que po-
drá suceder al difunto Pontífice en la Cá-
tedra de San Pedro. 
Parece que todos los embajadores ex-
tranjeros están de perfecto acuerdo para 
asegurar el viaje de los cardenales que 
hayan de acudir al Cónclave, poniéndo-
los a salvo de todas las contingencias y 
peligros de la guerra. 
Esta mañana ha llegado a Roma el con-
de de la Viñaza, que, como es sabido, se 
ha'laba veraneando en Várese. 
En la solemne ceremonia del traslado 
de los restos mortales de Pío X a la iglesia 
de San Pedro, formaban en el fúnebre cor-
tejo los cardenales siguientes: Vaunutelli 
(Vicente), De Lai, Gotti, Ferrata, Merry 
del Val, Rinaldini, Pompili, Gasparri, Faí-
conio. Vico, Granito di Belmente, Serafini, 
Della Volpe, Cagiano de Azebedo, Bisletti, 
Billot, Van Rossum, Tecchi, Giustini y 
Lega. 
L a Tribuna dice que en el Cónclave no 
habrá ni partido alemán ni francés, y sí 
sólo en la Dirección religiosa habrá una 
derecha conservadora con un candidato, 
que será el cardenal De Lai; una izquierda, 
favorable a las corrientes modernas con 
los cardenales Gasparri y Maffi Ferrari, y 
un centro, tendencias moderadoras, cuyos 
candidatos serán los cardenales Ferrata 
Ponpili y Serafini. 
L a Tribuna concluye diciendo que el 
Cardenal Ferrata es el que tiene mayores 
probabilidades de ser elegido. 
¿ Q u e r é i s tomar tomate o pimientos 
extra? Comprad siempre los de marca 
Ulecia. 
La situación en Méjico 
POR TELÉFONO 
MADRID, 24.—Comunican de París que 
se ha recibido un cablegrama de Méjico 
dando cuenta de que el general Carranza 
se propone formar un Gobierno en el que 
figuren representantes de todos los parti-
dos de la nación, para contribuir así a que 
la paz se afirme. 
D e E l F e r r o l . 
POR TELÉFONO 
La botadura del "Jaime I". 
EL FERROL, 24.-Gran número de obre-
ros del Astillero trabajan estos días en la 
preparación de la balsada para el lanza-
miento del acorazado Jaime I . 
Hoy se han reunido en el Ayuntamiento 
representantes de todas las Corporaciones 
para ultimar el programa de festejos con 
que ha de solemnizarse la botadura de 
dicho buque. 
La Marina y el ejército prestarán su 
valioso concurso. 
La Constructora Naval festejará tam-
bién lucidamente el acontecimiento ma-
í rítimo. 
j Para el concurso hípico enviaron valio-
sos premios el infante don Carlos, el mi-
| nistro de la Guerra y el marqués de Am-Se cantó la misa del maestro Haller, y ! í " * ^ uc ia VJUtíl"x"a ^ 
aftri TIÍI roTToctirin error» c n 1 n m n i r l u r l -: l-'<-'<*fr>c' ^ _ _ 
Espérase otra del Rey. 
Para los pobres. 
el acto ha revestido gran sole nidad. 
Asistió el Ayuntamiento en corporación 
y muchos fieles. 
Después de la misa se cantó un res-
ponso. 
D E SAN SEBASTIAN 
Los funerales. 
Se han reunido el alcalde, el goberna-
dor y el introductor de embajadores, se-
ñor conde de Pie de Concha, para estudiar 
la distribución de los puestos en los fune-
rales que por el Pontífice fallecido se ce-
lebrarán en la iglesia del Buen Pastor el 
próximo jueves. 
Después de la reunión se trasladaron a 
la iglesia, para ultimar sobre el terreno la 
distribución acordada. 
D E VALENCIA 
E l Cardenal Guisasola. 
Ha marchado a Madrid el cardenal Gui-
sasola, acompañado de su secretario, don 
Juan del Puerto. 
Desde Madrid, y en unión de los demás 
cardenales españoles, se dirigirá a Roma 
para asistir aí Cónclave. 
D E MADRID 
La biblioteca de Pío X. 
El camarlengo ha puesto sellos en la bi-
blioteca perteneciente al Papa. 
Entre cien pobres de esta ciudad, que 
previamente han sido sorteados, se han 
repartido 1.000 duros, regalo del primer 
marqués de Amboage. 
Minas Complemento. 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, haciendo uso de las facultades 
que le confiere el artículo 9.° de los Esta-
tutos, ha acordado, en vista de la anorma-
lidad de las circunstancias, convocar a 
los señores accionistas a junta general ex-
traordinaria, que se celebrará en el salón 
de de las oficinas de la Sociedad, Muelle, 
número 22, el día 29 del corriente mes a 
las cuatro de la tarde, para tratar del si-
guiente 
ORDEN DEL DIA 
Acuerdo sobre la continuación o suspen-
sión de los trabajos en las minas. 
En las oficinas se ent regarán las cédu-
las de asistencia a cambio de las acciones 
o resguardos que acrediten este derecho. 
Santander 13|de agosto de 1914.—El se-
cretario, Jua7i Antonio Abarca. 
m mu O E L O S T E R R E R O S 
ABOGADO 
Compra y venía de fincas urbanas y 
administración de las mismas, con fianza 
ó garant ía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos fudiciales. 
Plana de Alonso Martínez, Núm. 2, 1.° 
MODISTO'SASTRE 
Confección de toda clase de prendas 
para señoras. Trajes desde 100 pesetas. 
Venta de género por metros. 
Sastrería y sombrerería d?, Marcelo Aguirre. 
Saturnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis 
BLANCA, 42, primero. 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
tauran ts. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
EOULEVARD DE PEREDA, 5 
leléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
a l carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Solomillo a la moderna 
— DE 
VICTOR LABADIE 
:—: —::—: Helados variados :—::—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
: Oran c a f é - r e s í a u r a a t : 
SERVICIO A LA O ARTA 
Teléfono 617 
•raooaaDaaaoaciaoaoaociDDaonaQa 
Tocólogo del Hospital provincial. 
Especialista en partos y enfermedades 
de la mujer. Consulta diaria de once á una. 
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a ion m a e r a 
Hoy martes, a las siete y media y 
diez y media de la noche, funciones 
completas tomando parte los aplau-
didos artistas 
Los Qustínos 
y Conchita Novclty 
Grandioso éxito de la tonadillera 
AMALIA MOLINA 
Acontecimiento artístico. Début de 
La Fornarlna. 
í^fS^ír Conservas Trevijano. 
, ^ ^ ^ ^ 
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T r i b u n a l e s . 
Por homicidio. 
A y e r dieron principio las sesiones de 
juicio oral referente a la causa segui-
da en el Juzgado de ins t rucc ión de V i 
Uací i rnedo c o n t r a J o s é B e r n a r d o 
Anastasio Gómez y Manuel Enrique 
S a ñ u d o Gu t i é r r ez , por el delito de ho 
micidio. 
Constituida la Sección de Derecho 
bajo la presidencia del ilustrisinjo se-
ñ o r don lustiniano F e r n á n d e z Campa 
y magistrados don Pedro Mar í a de 
Castro y don Santiago de la Escalera, 
se procedió por el s e ñ o r presidente al 
sorteo de los doce jurados, m á s dos su-
plentes, que h a b í a n de formar el T r i -
bunal del Jurado, que quedó consti tuí-
do en la siguiente forma, después de 
haber sido juramentados legalmente: 
Jurados. 
Santiago S a n t a m a r í a Gonzá lez , José 
Trueba Pérez, Francisco López Her-
nández , José Calzada Díaz , Esteban 
F e r n á n d e z P é r e z , Emil io G ó m e z Ho-
yos, T o m á s Cajigas Bustillo, F e r m í n 
C a s t a ñ e d a L iaño , Francisco Mar t ínez 
López , A n d r é s PeJayo Cosío, Aure l io 
Palacios Alonso y Juan Abascal Fer-
n á n d e z . 
Suplentes. 
Laureano Perveda Gonzá lez y Ra-, 
món Gonzá lez Gu t i é r r ez . 
Hecho de autos. 
A l salir, al obscurecer del día 2 de 
junio ú l t imo , Francisco Cobo Manteca 
de la taberna del pueblo de Tezanillos, 
le acometieron con unidad de acción y 
de propósi to los procesados José Gó-
mez Barqu ín y Enrique S a ñ u d o , arma- ' 
dos el primero de un cuchillo y el se-
gundo de una navaja, causándole le-
siones^n la cavidad to rác i ca , que le 
produjeron la muerte casi i n s t an tánea -
mente. 
Conclusiones del fiscal. 
E l ministerio públ ico , representado 
por el teniente fiscal señor R o d r í g u e z 
Pueyo, calificó los hechos como cons-
ti tutivos de un delito de homicidio, 
comprendido en el a r t í cu lo 419 del Có-
digo penal y consideró autores de ex-
presado delito a ambos procesados, 
con la concurrencia de la circunstan-
cia agravante novena del a r t í cu lo 1G 
de dicho Cuerpo legal. 
Conclusiones de la 
acusación privada. 
L a acusac ión privada, que la osten 
ta el letrado señor A g ü e r o , calificó los 
hechos en la misma forma que el mi-
nisterio fiscal. 
Conclusiones de las defensas. 
L a defensa dei procesado J o s é Ber-
nardo Gómez , de la cual estaba encar-
gado el letrado señor Botín, expuso 
que no resulta probado del sumario 
que el día 2 de junio del a ñ o de 1912. 
su defendido J o s é Gómez produjese al 
desgraciado Francisco Cobo Manteca 
ninguna de las lesiones que le ocasio 
naron la muerte, y que si los hechos 
hubieran ocurrido tal y como las acu-
saciones las relatan, s e r í an constituti-
vos del delito de homicidio, definido y 
sancionado en el a r t í cu lo 419 del Códi-
go penal, pero que de n ingún hecho 
punible era autor su representado, por 
lo que no eran de estimarse circuns-
tancias modificativas de una responsa-
bilidad no c o n t r a í d a . 
L a otra defensa del procesado Ma-
nuel Enrique S a ñ u d o , encomendada a l 
letrado señor Barca, expuso que si 
bien es cierto que su defendido, el día 
2 de junio de 1913 se encontraba ha-
blando con el otro procesado a la puer^! guno. 
ta del es tab léc imien to de Juan F e r n á n -
dez, cuando salió el interfecto Francis-
co Cobo, el que, d i r ig iéndose al ya men-
cionado procesado J o s é Gómez , con 
quien tenía resentimientos anteriores, 
le acomet ió sin que mediara palabra 
alguna, no interviniendo en esta cues-
tión el Enrique, sino que ai verles en 
t a l t a l acrimd se limitó tan sólo a se-
pararlos, obrando con la mejor buena 
fe, para evitar que se pegasen, como 
en otras ocasiones en cuyo momento 
dicho procesado José Gómez sacó un 
cuchillo que llevaba; y dándole dos 
golpes á l Francisco Cobo, le causó la 
muerte a los pocos momentos, y que el 
hecho realizado por su defendido no 
era constitutivo de delito, n i mucho 
menos autor. 
Después de practicada la prueba pe-
r ic ia l y parte de la testifical, que duró 
hasta las ocho de la noche, se suspen-
dió el juicio para continuarle hoy, a las 
cuatro de la tarde. 
l U B t m B M l l H B M E U M a B i m » » » » » » » ^ » » » » » » » 
INSPECCIÓN DE V1611ANC1A 
Entre los servicios prestados ayer 
por la Jefatura de Vigi lancia de esta 
provincia, se encuentran la de tenc ión 
de Jesús Gómez Gancedo, de 22 años 
y con antecedentes penales, que por 
orden del gobernador pasó a la cá rce l 
a sufrir quincena, y la de Eugenio Pre-
yez Ruiz, de 18 años , peón de a lbañi l , 
y J o s é Pé rez Gut ié r rez , de 20 a ñ o s , ca-
rretero, por sospechas de que trataban 
de robar al feriante Juan Medina Oso-
rio . 
D E L MUNICIPIO 
Toma de posesión.—Licencia. 
A y e r tomó posesión de su cargo, ce 
sando en el uso de la licencia que le 
fué concedida por la Corpo rac ión mu-
nicipal , el primer teniente alcalde don 
Eduardo G a r c í a . 
— E l presidente de la Comisión de 
Obras, don José Zamanillo, ha solicita-
do un mes de licencia para asuntos 
particulares. 
Comisión de Policía. 
Presidida por el primer teniente al-
calde s e ñ o r G a r c í a (don Eduardo), se 
reunió ayer tarde, a las cinco, en el 
Ayuntamiento la Comisión municipal 
de Pol ic ía . 
Entre los asuntos despachados figu-
ran el informe favorable en la propo-
ción del señor Quintanal, que peüía 
que se dieran por caducados todos los 
permisos concedidos por la Alca ld ía 
para colocación de mesas de refrescos 
y que la Corporac ión declare que esos 
permisos son de la ún ica y exclusiva 
competencia de V . E., y otro negando 
al contratista de las sillas el rebajar a 
diez cént imos los quince que actual-
mente cobra por los sillones durante 
los meses de verano, a cambio de abo-
nar 1.500 pesetas anuales menos que 
las que se le fijaron como tipo de la 
contrata. 
Comisión para construir 
un Gran Hotel. 
Se reunió en el despacho del alcalde 
a las seis, emitiendo el siguiente dicta-
men en la proposición del señor Casti-
llo para que se construya un Gran 
Hotel : 
«Dadas las anormales condiciones 
de la época presente y lo difícil del 
desenvolvimiento financiero de la Cor-
poración municipal santanderina, opi-
na esta Comisión no ser momento opor-
tuno para acometer la cons t rucc ión del 
Gran Hotel del Sardinero, n i menos 
para prestar g a r a n t í a en sentido al-
Pero no obstante lo dicho, no halla 
la Comisión que suscribe inconvenien-
u: para que sean oídas y estudiadas por 
el exce len t í s imo Ayuntamiento todas 
las proposiciones que con c a r á c t e r se-
rio se le hagan por Empresas o part i-
culares, ni en ceder terreno en condi-
ciones de te rminadas .» 
Con ese dictamen es tán de perfecto 
acuerdo el alcalde y los señores Co-
longues, G a r c í a (don Eduardo) y Fer-
nández Ba ladrón , que asistieron a la 
reunión de que damos cuenta. 
Comisión de Hacienda. 
T a m b i é n celebró sesión la Comisión 
de Hacienda, tratando algunos asuntos 
de t r á m i t e y continuando el estudio del 
futuro presupuesto municipal . 
Bolsas y Mercados. 
Cotizaciones del dia 24 de agosto de Ib 14. 
BOLSA DE BILBAO 
Fondos públicos. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 91,50. 
Valores indiisíriales y mercantiles. 
Obligaciones. 
Ferrocarril de Tudela a Bilbao, 2,11 se-
rie, a 99 precedente. 
CamBios con el Exíranjero. 
Inglaterra: 
Londres vista, a 24,95. 
Londres cheque, a 25,07 y 25,10. 
LIBRAS, 9.151. 
BOLSA DE MADRID 
Interior 4 por 100 70,00 
» 4 por 100 fin mes 00,00 
Amortizable 5 por 100 91,00 
Cédalas Hipotecarías 91,00 
Acciones. 
Banco de España 428,00 
» Hipotecario 00,00 
» H . Americano 00,00 
» Español de Crédito 00,00 
C* Arrendataria de Tabacos 00,00 
U. E. de Explosivos 00,00 
Altos Hornos de Vizcaya 00,00 
U. Alcoholera Española 00,00 
Azucarera preferentes. 35,50 
» ordinarias 00,00 
Obligaciones Azucarera 00,00 
Amortizable 4 por 100 00,00 
Acciones F-c. Norte de Epaña 351,00 
» F-c. Madrid-Zar. A l i e . . . 350,00 
Francos 00,00 
i1 ibras 00,00 
tahoneros proponen que se dé al con-
flicto del pan. 
Según, nuestros informes, los reuni-
dos encontraron viable la fórmula pro 
puesta de que se autorice a los fabri-
cantes para elaborar tortas de tres k i -
los, que h a b r á n de venderse en las 
p a n a d e r í a s a 1,20 pesetas; otras de dos, 
al precio de 85 cént imos , y las piezas 
de un ki lo , a 45. 
De ser así , y de facultarse por las 
autoridades a los panaderos para que 
se cobren esos precios, la cuest ión que-
da r í a zanjada en tanto las harinas no 
se encarezcan m á s de lo que hoy es t án , 
en cuyo caso es seguro que se ape-
lar ía a l patriotismo de todos los bue-
nos santanderinos para que coadyuva-
sen en la medida de sus fuerzas a ami-
norar las consecuencias g r a v í s i m a s 
que tal subida t r a e r í a para las clases 
trabajadoras de Santander. 
gundo izquierda de la casa n ú m e r o 3 
de la ^alle de Gravina, a d e m á s de las 
paredes, que se hallan completamente 
agrietadas. 
Pedrada. 
A l n iño de nueve a ñ o s Casimiro de 
la Vega, que vive en el paseo de Ca-
nalejas, le pegó una pedrada otro mu-
chacho de su edad. 
Escánda lo . 
E n Molnedo armaron por la tarde un 
escánda lo un sujeto y una mujer ma-
yor de edad, d i r ig iéndose palabras in-
decorosas y llamando la a t enc ión del 
público. 
como espía . Y" si llega la hora b 
ble de recibir leña , me defen^eí i 
un lápiz. Es un programa para 
caballeros. ' ^ \ zar. 
Nuevo Mundo pub l i ca rá buen 
nos, bien depurados de lo inúH)0s 
que sus lectores puedan segq¿N 
ellos las marchas de los ejército ^ 
cuadras, sin que se vuelvan 10C05' 
cando nombres de localidades n, 
los errores inevitables de escritu ' 
aparecen por parte alguna. ra 
Nuevo Mundo pub l i ca rá i as fot 
fías que sus agencias y corresn'. 5l 
le remitan. 
I pnkjj 
Durante el mes de agostojecibirá el doc-
tor Compaired, de Madrid, a los enfermos 
de oídos, nariz y garganta en el baldeario 
de Molinar de Carranza (estación del fe-
rrocarril en la línea de Bilbao-Santander). 
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NEW FASflION.==Santander.==J. G I R I B E T 
Pone en conocimiento de su distinguida 
clientela que acaba de traer un cortador 
de señoras, poseedor de las últimas modas 
de París, el cual pone a su disposición. 
Cámara de Comercio. 
Pata responder a la consulta hecha 
por medio de un telegrama por la Cá 
m a r á de Comercio de San Sebas t i án , 
se reun ió ayer extraordinariamente la 
Junta direct iva de la C á m a r a Oficial 
de esta ciudad. 
Aunque se ha guardado gran reser-
va acerca del asunto discutido y re-
suelto, parece ser que de lo que se tra-
ta es de celebrar en Madr id una Asam-
blea de C á m a r a s de Comercio en los 
d ías 30 o 31 del corriente mes. 
Nuestra C á m a r a se ha adherido a la 
propuesta de la de San Sebas t ián , y lo 
casi seguro es que en esa Asamblea la 
representen don Antonio del Campo y 
a l g ú n otro señor que a ú n rio debe es-
tar designado. 
— Por referencias sabemos t amb ién 
que la Junta directiva de la C á m a r ? 
cambió impresiones acerca de la solu-
' ción provisional que los industriales 
El señor obispo de Tulancingo. 
En el tren ráp ido de ayer salió para 
Reinosa y Madr id el i lus t r ís imo señor 
obispo de Tulancingo (Méjico), que se 
e m b a r c a r á en Cádiz el día 30 del co-
rriente para Vera cruz. 
Acudieron a despedirle a la es tac ión 
nuestro r eve rend í s imo prelado, los se-
ñores provisor y maestrescuela de esta 
Santa Iglesia Catedral, don Manuel 
S á n c h e z de Caót ro , el s e ñ o r conde de 
la Mortera, en cuya casa se ha hospe-
dado durante su permanencia en la 
Montaña , y otras distinguidas perso-
nas. 
Deseamos un felicísimo viaje al ilus-
tre prelado mejicano y que lleve un 
grato recuerdo de. la t ierra de sus ma-
yores . 
mmuammummnmmmmum* tmaMMmmammmmmmmmunum 
los inlileii don Carlos y do i luisa 
A y e r fué el primero de los d ías de-
signados por la infanta d o ñ a Luisa 
para recibir a las personas que deseen 
ofrecerla sus respetos. 
Con tal motivo, el palacio que en el 
Sardinero habitan los infantes se vió 
ayer, de diez a doce de la m a ñ a n a , 
muy concurrido de seño?-as y señor i t a s 
de la aristocracia, afudiendo t amb ién 
bastantes respetables caballeros. 
Hoy celebra su fiesta onomás t i ca la 
infanta doña Luisa, a quien se propo-
nen rendir un homenaje de ca r iño y de 
admi rac ión numerosas damas de1 la 
buena sociedad santanderina y de la 
colonia forastera. 
Las autoridades y personalidades 
c u m p l i m e n t a r á n a doña Luisa y a su 
augusto esposo. 
ñ ^ , n v EI-0r?^í0* a r t í cu los de N M . U r g o i t i / A n d r -
Continua la Guardia municipal ha- j ac in to Benavente, Miguel de TTneni 
ciendo dianas denuncias de fachadas " 
de casas que se encuentian sucias y 
faltas de revoque. 
Accidente del trabajo. 
Ha l l ándose trabajando en la descar-
ga del vapor «Peñas Rocías» , tuvo la 
desgracia de producirse la fractura 
completa de la tibia y pe roné izquier-
dos el obrero Marceliano Riaño Solór-
zano, de cuarenta y un años de edad. 
:: MANICURA Y MASAJISTA PARA SEÑORAS :: 
C L A R A D E L R I O O L A E T A 
Daoiz y Velarde, 9.—Telefóno 613. 
SUCES05 DE AYER 
Escobazos y escánda lo . 
L a vecina de la planta baja del nú-
mero 5 de las casas del prado de San 
Roque, se lió ayer tarde a escobazos, 
después de d i r ig i r le a.lgunos insultos, 
con otra mujer que habita en el núme-
ro 7 de dichas casas. 
L a agredida se volvió contra la que 
así la trataba, e n r e d á n d o s e a golpes 
las dos mujeres y p r o m o v i e n d ó u n fuer-
te e scánda lo . 
Paredes agrietadas. 
Han sido denunciados los cielos ra-
sos de la cocina y retrete del piso se-
N o t i c i a s s u e l t a s . 
Por el doctor Gutiérrez. 
Hemos tenido el gusto de recibir el 
n ú n e r o extraordinario que £ 1 Pro-
greso, per iódico de Cabezón de la Sal, 
ha dedicado a la memoria del señor 
conde de San Diego. Contiene precio-
sos trabajos del señor obispo de Bada-
joz, Concha Espina de la Serna, Ri-
cardo León, Enr r iue Menéndez , con 
des de la Mortera y T o r r e é n a z , Ortiz 
de la Tor re (don José) , Gabriel Pombo, 
Sánchez S a r á c h á g a y muchos distin-
guidos m o n t a ñ e s e s , médicos y escrito-
res, que han tributado de este moJo al 
ilustre muerto un sent id ís imo homena-
je digno de sus altos mér i tos . 
Rl n ú m e r o extraordinario de E l 
Progreso e s tá preciosamente editado, 
y por ello felicitamos a los que han te-
nido la feliz idea de publicarlo. 
Mitin público. 
L a Comisión mixta de propietarios 
e inquilinos, y previa la publicación de 
una hoja que determine la hora y el 
siiio en que se invi ta al veci«clario, 
c e l e b r a r á el p róx imo domingo un mi 
tin de controversia públ ica para pro-
testar del acuerdo adoptado por la ma-
y o r í a del Ayuntamiento y p roceder -
dice una nota oficiosa facilitada a la 
prensa—a lo que m á s convenga en de-
fensa del derecho atropellado. 
Por dicha nota oficiosa se invi ta a 
controvert ir a las autoridades locales 
de todas clases, a los señores conce-
jales y , por úl t imo, á los abogados 
y representantes de la Empresa de 
Aguas. 
La guerra y «Nuevo Mundo". 
Nuevo Mundo, mientras duren las 
actuales circunstancias, a p a r e c e r á los 
s á b a d o s , alterando esta f e c h a en 
cuanto crea que pueda convenir al in-
te rés de sus lectores. 
Nuevo Mundo rec ibi rá de su con es-
ponsal en la guerra, el vibrante escri-
tor Prudencio Iglesias Hermida, im-
presiones que ref le jarán, como dice en 
su ar t ícu lo de despedida, «angus t ias 
errantes, fugaces a leg r í a s» . «Con m i 
butaca en el bolsillo, p r e s e n c i a r é este 
espec tácu lo ' ún ico , que podr ía t i tular-
se «La des t rucc ión de E u r o p a » . I r é 
sin armas, para evitar que me fusilen 
no, R a m ó n P é r e z de Ayala^ R?ail 
León , Ramiro de Maeztu, Antoni^ 
de Linares, Emi l io C a r r é r e , crj0 
de Castro. Enrique Amado A ' 
C a a m a ñ o , Felipe Sassone, Aieia^ 
Miquis, Manuel A b r i l , etc., etc. * 
Nuevo Mundo ha abierto un" 
so original de colecciones de 
bios, es tabléele . ido premios prov Por na 
de 500 pesetas, contribuyendo al 0 
cimiento popular de los tesoros q 011 
refranes poseen los idiomas y \ ,„ 
tos que se hablan en nuestra fv 
sula. •eaii 
Observatorio Meteorológico del lustii 
Dia 24 de agosto de 1914. 
8 HORAS 
Riza 
Barómetro a O0 761,8 
Temperatura al sol . . . 20,9 
Idem ala sombra 20,4 
Humedad re la t iva . . . . 81 
Dirección del viento.. O. S.O. 
Fuerza del viento Piojo. 
Estado del cielo C. Cubt.0 
Estado del mar Llana. 
Temperatura máxima, al sol, 271 
Idem id. , a la sombra, '¿,3,2. 
Idem mínima, 18,6. 
Lluvia en milímetros, desde las oĉ  
ayer a las ocho de hoy, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, ; 
Romaneo del d ía 23. 
Reses mayores, ?7; menores, 2H 
los 5.968. 
Cerdos, 14; kilos, 1.241. 
Corderos, 122; kilos, 738. 
Carneros, 3; kilos, 45. 
Romaneo del d ía 24. 
Reses mayores, 17; menores, 26 t 
los, 4.412. 
Cerdos, 9; kilos, 693, 
Corderos, 26; kilos, 142. 
Movimiento de buques. 
A3'er no en t ró n i n g ú n barco en míe 
trol 'puerto; salieron el «Peña Cab, 
ga», G a r c í a n ú m e r o 2», «Josefa» 
«Dag». 
J 
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Coí y domé&ti' 
Háganne lo 
Pelayo, 5, bis 
16,-SANTAÍ 
sgante» de la 
Para otros i 
Socied 
S A L O N P R A D E R A . — A las siete 
media y diez y media, funciones C O D I 
pletas, tomando parte Los Gustino 
Conchita Novelly y grandioso éxitúá 
Amalia Molina. Acontecímieulo ani 
tic(.; début de la Fornar ina . 
Butaca, 2 pesetas; general, 0,50. 
CASINO D E L SARDINERO.-A 
seis y media función continua dednej 
la película t i tulada «El ave de rapito 
P A B E L L O N N A R B O N . -Hoy, ni: 
tes popular. Exiraordinar io program 
Estreno de la película dramática «L 
sonámbula» y de la emocionante p?| 
líenla «El detective John Bousal». 
Preferencia, 0,20; general, 0,10. 
C A F E C A N T A B R O . - «Frivolidai 
de mujer» (dos partes). 
IMP. DE EL PUEBLO CANTABEO 
CH 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Caaa central con «alón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
can salón exposScion: Calle de Recoletos, nám. 3 
TALLERES DE SAN MARTIN.—Turbinaa hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas .patente Mirapeix,—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbinas ÍÍ 
pecíales para molinos—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífe as para riego.—Calderería ¡jfae«-
Maquinaria en general.—Construccioneí y reparación de buenes.—Gabarras,-Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Jspósitos.—Armaduras para amstm;-
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Tran»misiones de movimiento.—Pieza* de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmallería de bañeras y otro» aparatos «anitarios.—Fundición de hierro en general de toda r'aso de pieiWf 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERES Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefa ;-ión de agua por circolw 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de lo-as clases para agua y vapoi, 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.-Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparación de automóviles.—Bombas á mano y mecánicas.-H 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño,—Inodoros-—Lavabos.—Bidete.—Cisternas,—Accesorios d̂e toilette.—Azulejos finos extranjeni, 
blancos y en color. —Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteoargas eiécíricos, 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A T E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O BATO PRRST'PTTHSTO 
ho se encargue usted traje sin antes ver la 
preiosa coleccieóu de cortee que acaba de re-
cibir del país y extranjero 
L A V I L L A D t C M A D R I D 
F U t t R T A L A SIERRA 
Se distingue esta Casa por el buen corte y 
esmerada confección de las prendas. 
LUTOS, EN OCHO HORAS 
Nota: Recomiendo mucho visite usted los 
escaparatee. 
= = ^ T O M A R L O S I E M P R E D E CjPT» 
DAOIZ Y V E L A R D E , N U M . 15. — S A N T A N D E R 
J ü I Z A 
A U T O M Ó V I L E S 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M . 2 6 
¿^--1 rf^H I I I S * * ^ Grande y variado surtido en toda clase de calzados 
B w ^ V-^-J* J L , S~jf* «i Precios sin competencia. Especialidad en ; • edidas. 
C A L L E D E L I M E D I O , 1. ESQUINA A L A P L A Z A D E L A P U N I IDA. 
SUCURSAL'. CÜES'IA D E L A A I A L AYA. 7. 
E D P I D A H U B M L A A l A n i N O S 
Vinos, licores y aguardiente».—Venta» por mayor "y menor.—Sucesor de Jo»e Piohín 
Gavoso.—Hernán Gortéi, 6. Teléfono 0S8 
na de CONSUELO MINCHERO, vende los mejores muebles de mimbres y junco V i -sitad y os convenceréis.—San Francisco, número 20. 
B O D E G A S D E V I H O Y T O N E L E R I A MECÁNICA 
n a LA 
VIUDA DE UZCUDUN 
Marca concedida 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81-Saniander 
VINOS FINOS DE RIOjA 
Vino tinto S. José las. 12 billas, 4 ptaa, 
Vino tinto S.Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 - 8 „ 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones, . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. Fernando, las 12 billas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella «o cargan 0.25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios »on sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
iendas de ultramarinos. 
j a s n & o j a A a s . 
Cases espagrnoles. 
Uinos fióos de mesa. Champagne " l e ó n Chandón" 
- ALVARO F L O R E Z E S T R A D A -
:; Depósito: Muelle, 28 y 29.—Teléfono 44 :: 
Depósito de Vinos finos d Mesa 




Andrés Árche del Valle 
Martillo, número'^.—Teléfono 15o 
Se sirve á domicilio 
Habiéndose despedido de mi casa don 
Ciríaco Izquierdo, pongo en conocimiento 
de mi distinguida clientela que los vinos 
que les ofrezca dicho señor no son de mi 
bodega.—(rtráZZermo Mijancos. 
Bodegas Paíernina.—Santa Clara, 16. 
Teléfono 388.—Sérvicio a domicilio. 
VPUÍÍI ^e â maou'naria y caldera de va-
T v i l l a p0r) lavaderos, carriles, vagones, 
herramientas y efectos de las minas de 
Vidiago (Llares). Se admiten proposicio-
nes por la tot ilidad o lotes. Méndez Núñez' 
11. Joaquín Madrazo. 
Maravi l loso. 
Aparato Gramófono con 24 piezas a ele-
gir 110 pesetas. 
OHRCÍü ÓPí lCO. -San francisco. 15. 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de lat mejores 
procedencias.—Precios mAs económicos uue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho; Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
CIHSE DE COimiOie Y CÁLCULOS MERCANTILES 
El 15 de septiembre empezarán las que 
explica don Miguel Rey, ex profesor del 
Círculo Mercantil e Industrial de Bilbao. 
Enseñanza por procedimiento práctico. 
Clases especiales para seño-.'itas y a domi-
cilio.—Isabel la Católica, 9, 3.°.—Santan-
der. 
Se venden terrenos para edifi-car, dentro del radio 
de la población y a pocos metros del tran-
vía j carretera. Informarán en esta Ad-
ministración. 
Eí Escudo. COMESTIBLES FB» Méndez NúMi; 
Habiéndome hecho cargo de este confr 
cido establecimiento, lo pongo en conoa-
miento del Comercio y del público enf 
neral, esperando verme favorecido con 
confianza que hasta ahora se ha 
sadoa estacas i.—JÍÍSÍO Pelayo. 
A NUESTROS SUSCRIPTORE? 
Si alguno de nuestros suscriptores, 
de la capital como de la provincia, no^ 
biera el periódico con la debida pv®' "" 
dad, le rogamos lo haga presente a d 
ministr ación. 
¿ MM I C E I L A l i T E R I A C H I l l 
Deshacho exclusivo do La Cruz Blanca cerveza «Imperial» doblo bock, 
nich>.—Refrescoa. —Aperitivos.—Fiambres. 
estilo 
U VIRTUD E X T E N S O S U B T i n O E N T O D A : - : C L A S E D E 0 A L Z A D O : - : 
:-: Gran economía y precio flfo verdad 
Plaza Vieja, 4 íesguina 4 San Francisco). 
Sestaorant E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA Pierna: de carnero a la 
Bretona. 
C O C H E R A S M O D E R N A S D E L O P E Z 
LA MAS IMPORTANTE DE SANTANDER 
Servicios fijos a la orden a precios económicos.—General Espar-
tero, 10 y 12—Teléfono 541. 
Es la casa que presenta siempre los últi-
mos modelos en calzados de todas olases, y 
le que más barato vende. Especialidad en 
medidas y reparacionot. Gran surtido en 
tftu&guás, ban-toao;», cartera.* v petacas.-
Ribenr. 2J 
Pardo Irokta y Cemp (Si eo C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PRO-
YECTOS E INSTALACIONES.- Tele-
fono 463.—Wad-Rás, núm. 2 
Banco Hipotecario de España 
M A D R I D 
Préstamos Hipotecarios de 5 a 50 años 
con 1.a hipoteca sobre fincas rústicas y ur-
banas, al 4,45 por 100 de interés anual en 
efectivo, hasta nuevo aviso. 
Créditos reembolsables a corto plazo pa-
ra la construcción de edificios y diversas 
operaciones relacionadas con el préstamo 
hipotecario. 
Unica oficina provincial en Santander a 
ca,rgo de don Adolfo Chauton Sáinz. 
General Espartero, núm. 7.—Tel. núm. 77 
BECKDO NUMERO 1.—TELEFONO 450 
Servicia 4 domicilio. 
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|SANTANDER-MADRID 
, '.if, —Salida de Santander: á las 8,50 
*kCrkr á Madrid: a lan 21,45. 
[agde Madrid: á « ^ 
'^r: 4 las 20,14. 
' i ae oancai 
viernoa y de Madrid lo» 
P3'8,- íl las 8,45 para llegar á 
8 6 ^ . 4 ¡  20,14. 
tre,neB saldrán d  Sant nder lo» lu-
f ^jércolea y 
ue»- ixiovea y Bfthado*. 
^tes, J __ŝ :¿a ae Santander: A las 16.27 
<*f**ramdr iá : LIMPIO. 
;:¿ do Madrid: k laa 17,30 para 1 lugar & 
P C e r : ¿ la» 8. 
J0.vtns--Salida de Santander: á Jaa 7,28 
M'f.;0^ á Madrid: Alas 6,58. 
P^i ^í de Madrid: á las 22,10para l legará 
¿ta-'-418'40-
SANTANDER-BARCENA -tranvía».—Salidas de Santander: 
llegar á Santander á las 10,10, 
-^17,14 y 19:36, reupectivamentG. 
SANTANDER-BILBAO 
^n. Santander ir Bilbao.—A las 7,40, 9,30, 
i? para llega? á Bilbao ¿ las 12,30, 
iMÍ 'io i4 y 20,41, reapectivamonte. 
1¿r¿Tbao í. Santander.—A laa 7,40 9,30, 
y 1G,55, para llegar á Santander á laa 
'¡jeWtan 
^J,ilbaB5 
lf¡Syi3 Í5,58'v 20,54, reapectivamente. 
"neBftntander.á Marrón.-A IÜR 17,40. 
nn Oibaja á Santander.-—A Jaa 7. 
pe Santander á Liórganes.—A laa 8,10, 
A.k ^12.15.14,40,15,50 y 19,45. 
ander.—A las 6,40, 
3.50, 17.47, y 19.15. 
7,25, 
6,30, 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á las 9,80 y 17, para 
llegar á Castro Urdiales á las 15 y 20,43. 
Salida de Castio Urdíales á las 7,35 para 
llegar á Santander á laa 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
í^De Santander á Ontanoda.—A laa 
10 45. 14,25 y 18,35. 
De Ontanoda á Santander,—A laa 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salida» de Santander: á la» 7,45 (correo) y 
12,20. 
Llpgadaa á Santander; á las 16,17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á laa 17,55, para 
llegar á Llanes á laa 11,19. 
Sslidaa de Llanes: á las 7,40, para llegar 
á Santander á las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salida» de Santander: á laa 9,35, 15.05 y 
19,58. 
Salidaa de Cabezón: á laa 7,05, 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y domingo») 
Salida: á la» 7,10. 
Llegada: á laa 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Podreña y Santander: á 
Ja» 8 y 9. 
De Santander pare Pedreña y Somo: á ia» 
12,30 y 15 
QjorUrrdo-sódicas, sullato-cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
^ jp^anosas, lilínicas, arsenicales, las mas tónicas reconstituyentes y depurativrs 
seíoüocen, curan radicalmente el linfatismo, escrofulismo, artrinismo, herpeti'smo, 
I16 ÛUJO, tumores, fríos, anemia, dispepsias, neurrstenia, estrefiimiento, irritación in-
al\inV' enfermedades del cstómogo, de 'a vista, del. hígado y bazo, reuma y cuantas 
ieS g.-ande debilidad y pobreza do sangre, no teniendo rival para la matriz y lavados 
Pr,iaijíde Señora; las únicas en su clase que producen efectos tan favorables como 
v̂ ¿0¡' py permitirse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al excelen-
teclio'y sa al,uridnnte vogetoción que prodiga la tan hermosa campiña donde el Bal-
rj0iCon sus extenso-, pr.rquc-. y abundantísimos manantiales de agua están situados. 
aceaqne ci ecferrno se reponga, con una brevedad poco común en otros Establscimien-
•s de baños. 
Temporada oficial: de 15 de Junio a 15 de Semptiembre, prorrogable al 30.—Hospe-
„>f.n el GRAN I IOTKL de 5'50 a 15 pesetas diarias todo comprendido.—Médico-Di-
dor:DON EDUARDO MENDEZ DEL CAÑO 
x i o l S A N C H E Z H E R M A N O S 
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• i 
- « L a s veoi 
UCIUDAD DE SANTANDER*' Blanca, 1 y 3 ? "LA PERLA" Sucunal: Amos de Escalante, 2 
grande» almacenes de calzado. Camisería, corbatas, géneros de punto y artíouloa de 
tol ••-Gnaatea, petfamorfa, bisutería, sombrillas, abanico», baatonos, impermeablea 
¡gloien cEL GALLO> y <CABALLO>. 
¡ANCHEN HERMANO3 = = = = = 
- , . - — ALMISTñS DE CAHBOfiES AL POR MENOR * SERVICIO ' A DOMICILIO 
8E RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, 16, teléfono 503. Deapacho: Reme-
01,2, toléfono 501. La Perla: Amóa do B»caiftnto, teléfono 253. La Ciudad de Santander' 
lácfi. 1 y 3, teléfono 90. 
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Carbones de las minas de Al ler (Asturias) 
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Méndez. 
Consumido por laa Compañía» do ferrocarrilea del Norte de Eapaña, de Medina de 
Campo á. Zamora y Orenae á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otra» Bm-
irenai de feitocarriles y tranvía» á vapor, Marina de Guerra y Araonalo» del Estado, 
pompañla Tratatiántioa y otras Empresa» de navegación naoionaleay uxtranjeras. Deola-
ladoi similare» al Cardiff por el Almirantazgo portugué». 
i Carbones de vapor.—Menudo» para fragua».—Aglomerado».—Cok para uso» motalúrgi-
loosy doméitioo». 
H&ganie loi pedido» á la 
IHO, 5, bis, Barcelona, ó á KU» agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
UÁNTANDER, señores Hijo»'de Amgel Pérez y Compañía. —GIJON y AVILES, 
-Si de la «Sociedad Hullera E»pañolau.—VALENCIA, don Rafael Toral, 
i otro» iní^rmoa y precio» dirigirao á la» oficina» de .'a 
íociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E L O N A 
Nuevo preparado compuesto de bi-
r̂bonato de sosa purísimo de esen-
C|a de anís. Sustituye con gran ven-
'«jaal bicarbonato en todos BUS usos. 
Caia: 0,50 pesetas 
S o l u c i ó n 
3 ¿ A 
D, 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general. 
•- Frasco: 2,50 pesetas:. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núra. 11.-MADR1R 
evei.ta en las principales farmacias de E»paña. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
Vaoux»ae, tuborculinaa y s r a g » Instituto Fe r r án ; Me-
dicacióu moíierna: Cajas paw partoe: Algodones y ga^as 
eatorilizadae: Solrc " • cu layoctobles esteiilizadaa, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas miaerales: Es -
pecialidades: Ortopedia, 
, , , I l , ^ 
^ d e l a L i b e r t a d . - T e l é f o Q O n á m . 3 3 . - S A N T A N D E K 
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C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
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SALIDAS F I JAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES D E L A T A R D E 
El día 19 de septiembre saldrá de Santander el vapor 
• .... • : • 
su CAPITAN DON VICTOR P. VIZCAINO 
admitiendo pasaje y carga para Eabana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria'. 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y CINCO, ONCE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto L i m ó n y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía . 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S I O D O S LOS MESES E L DIA U L T I M O 
El 31 de agosto, a las once de la mañana , saldrájde Santander el vapor 
admitiendo pasajerois de torcera clase (trasbordo en Cachz al 
Í̂ EINA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander basta Monteviden y Buenos Aires^ doscientas c in -
co pesetas, incluso los impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores Correos e s p a ñ o l e s 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
S A L I D A S F I J A S DE SANTANDER E L 16 D E CADA MES 
El día 16 de septiembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P . D E S A T R U S T E G U I 
|su CAPITÁN DON Cristóbal Morales, 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas cinco pesetas, incluidos lo» impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
H I J O S DE A N G E L PEREZ Y COMPAÑIA. —üíweWe, 36, tehfono núm. 63 
H U E Y O S E R Y I G I O 
DE M 6 Y I L I B DE ALNILBR P t R t ESCOSSIOK Y VIAJES 
Para una y dos personas a pesetas 0'76 kilómetro, 
» tres » * l'OO 
» cuatro » » 1*26 
» cinco y seis » » 1£50 > 
Míninum, pesetas 25 por servicio. 
SERVICIO DE POBLACION A PRECIOS CONVENCIONALES 
Garaae TELÉFONO 371 
Material de oempntn y nmianto, en pizarraa y planchan, para cubiertas, em-
bono», ciolorasos, etc. 
Evita laa humedades, es incombustible y eterno. 
Material ALPHA, sin alquitrán, y oartón-cuero arenado para cubierta» eco-
nómicas. 
Proporcionamos catálogos y presupuestos gratis. 
Representante» CXUIUBÍVO» en la provincia: R. MIQUELARENA E HIJO (in-
geniero), calle Martillo, esquina á Pedrueca. 
Exportación carbones : 
Consignatarios de buques.—Fletamentos. 
—Depósito y cargadero en el Muelle Ccn-
ral de Fomento. 
OFICINAS i 'ií J i i o DURO, NUM. 1 
D reco -elegráfica: MONTASTUR 
. u r e s í U T z a r 
S A N T A N D E R 
CARBONES MINERALES 
DE GIJON E INGLES 
C O K Y A N T R A C I T A 
Oficinas: M U E L L E , núm. IB.-Teléfono 508 
Depósitos: Maliaño, 4 y 5.—Teléfono, 4 
L f l F Ü N E H A H I f t 
d « 3 I T o r* g : a 
Burfj.y.s, 48 y Velasco, 6 
{Casa de los jardines) 
REPRESENTANTE MANUEL BLANOO 
Esta Agencia se encarga de todos lo* servicio» que so noceaiten dentro y 
fuera de la capital, con toda claso de carruajes y féretro» inoorruptiblo» y ar-
cas de madera» fina». 
M a n u e l B l a n c o , C a l l e d e TTelasco, 6 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y M A Q U I S A M A 
0 B R E G Ó N Y C 0 M P . - T 0 R R E L A V E G A 
Conatrncoión y reparación de teda» clase» —-Reparación de automóvile», 




[L PUEBLO Ci 
S E TRASPASA 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
S U S C R I P C I Ó N : 
C a p i t a l . . . Trimestre. . 4,00 
> Año 15,00 
Provincia.. Semestre . . 8,57 
Año 16,00 
Extranjero. Trimestre. . 10,00 
Año 40,00 
€5 
:-: Se a d m i t e n e s q u e l a s 
h a s t a l a s dos de l a m a -
d r a g a d a :-: :-: :-: :-: :-: :-: 
X B n u n e i o s y peclacnos a 
pree ios eonVene iona les :-: 
. ™ 3 
Redacción Q Jldministraeión: plazuela del 
príncipe, 8, 1 0=3'aneres: JluamaHor, 18 
P L A Z A D E L A S E S C U E L A S 
y 
8 Ü C 1 J K S A L , W A D - R A S , N U M . 3 P i l H T D R f t S 
e s t a b l e c i m i e n t o 
casa y huerta por 
no poder atender.—Informes en esta 
a d m i n i s t r a c i ó n . 
CASA CON HUERTA 
arriendo en la Cavada. Informa Cons-
tantino G a r c í a . C e c e ñ a s . 
• MATERIAL FOTOGRAFICO -
GUBIDLAS 
C A L D E R O N , 1 . - -SANTANDER 
PAÍJA GOMBIKIIO 
Se necesita un dependiente bien ins-
truido de 18 a 20 a ñ o s y un chico de 14 
a 16 a ñ o s . I n f o r m a r á n en esta adminis-
t rac ión . 
HAPflü EiOPA desde 50 cénts. Librería Cató lica; Vicente50ria,?Puente 16 
M A Q U I N A S "NAUMANN 
Pare coser, bordar y hacer calceta.—De-
pósito central: colchonería «La Hispano-
Francesa», Planta baja del Club de Rega-
tas, calle de Wad-Rás, Santander. 
Las máquinas «Naumann» para coser, son 
renombradas por el mundo entero, por ser 
fabricadas con material superior y se distin-
guen de las demás marcas por su buen ajus-
te y mayor perfección. 
Las máquinas «Naumann» para coser 
se n de las mas adelantadas hoy por su pro-
ducción enorme de trabajo, siendo ligerísi-
mas por su fricción á Bolas (novísima cons-
trucción) y sumamente silenciosas y rápi 
das. Cosen hacia atrás y hacia alante, á vo-
luntad, última creación. 
Las máquinas «Naumann» van provistas 
d̂ í sus accesorias correspondientes y piezas, 
con las cuales, además de coser con absolu-
ta perfección, se puede hacer con suma fa-
cilidad todas cuantas labores de costura se 
deseen. Llevan una rueda de afilar para 
arreglar las agujas despuntadas. 
La máquina «Naumann» senclla «Bobina 
Central» para modistas, sastre» y sastras, 
además de su costura corriente puede hacer 
toda clase de calados y bordados artísticos. 
Todas las máquinas «Naumann» songa-
rantizadas y van provistas de una cédula, 
garantizando todo defecto de fabricación. 
Venías á 2,50 pesetas semanales y al con-
tado.—Enseñanza gratis á las compradoras 
de sus máquinas.—Se hacen toda clase de 
reparaciones por sus mecánicos. 
INSTITUTO AGRICOLA DE QÜIRÓS 
COBRECES ( S A N T A N D E R ) 
P r e m i a d o en v a r i o s C o n c u r s o s . 
Regentado por los PP. Cistercienses, 
bajo la dirección técnica de don Miguel 
Doaso y Olasagasti y con la interven-
ción de la Asoc iac ión de Agricultores 
de E s p a ñ a . 
Situado cerca del mar, en uno de los 
puntos m á s sanos y pintorescos de la 
provincia de Santander, Ed iñc ios es-
paciosos, h igiénicos , nuevos; explota-
ción ag r í co la , f ábr ica de mantequilla 
y queso en gran escala, laboratorio, 
parque de avicultura, á rboles fruta-
les, etc 
L a e n s e ñ a n z a tiene un fin esencial-
mente p rác t i co , completado por visitas 
a ferias, concursos y establecimientos 
agr í co las . 
E l curso empieza en octubre. 
Para m á s detalles dirigirse al reve-
rendo P, Director , solicitando el pro-
grama-reglamento. 
Agencia E S P E C I A L DE 
:-: El Pueblo Cántabro :-: 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
Librería Católica JICENIE in-Piiente. 16. 
V P N T / l d e u n m a s ' n í f i c o p e r r o r a z a 
i L I H i i mas t í n y presa, edad diez 
meses; se dá barato. Para verlo, San 
Fernando, 36! 
C E N T R O D S COLOCACIONES 
Alquiler de pisos y bc/ortaciorea BENITO PERNlfi VÉItEZ 
Ü n i s o l e g a l i x é d o « n S a n t a i a d ^ H C a l l * d e l Peso, l . - T e l é f o n o 7 6 6 
Esto Centro proporciona depandiontoB de eioriíorióí tojidoB, ultramannoa, viajantea, 
ctmaroroa, jardmeroe y mozos de labranna. 
Aman de cría, cocineras, donoullas, «rvienUa i a r i todo, niflorae, airviontat interinat, 
y toda oíase do «orvidumbre para España y e! Extranjero, con buenas .Toforenoiaii. 
Nota.—íSe hacen copias do eaorítura a mano. K ,. recadista diario para5Ontaneda y 
Madrid Se rooibea encargos de locho de burra. 
